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MEF Üniversitesi 
•  Eylül 2014 
•  Araştırma üniversitesi 
•  İngilizce 
•  1.200 öğrenci (Y Kuşağı) 
•  48 idari personel 
•  145 akademik personel 
•  Flipped Classroom 
MEF Üniversitesi 
Kütüphanesi 
•  Eylül 2014 
•  Akademik ve idari personel 
•  Öğrenciler 
•  Dış kullanıcılar 
•  6.000’e yakın basılı kaynağın RDA’ya göre 
üretilmiş katalog kayıtları sistemde 
•  Sirsi Dynix,  Symphony Otomasyon 
Programı 
Kataloglama Yol Haritası 
•  Kataloglama politikası  
•  RDA 
•  LC sınıflama sistemi ve konu başlıkları 
•  İngilizce kataloglama 
•  Konu başlıkları hen Türkçe hen İngilizce 
(Aralık Ayı’ndan itibaren başlıyoruz) 
•  Classification Web abonelği 
Neler Yaptık? 
•  RDA nedir? 
•  Bilene sorduk 
•  Yazılanları okuduk 
Hangi Kaynaklardan 
Yararlandık? 
•  RDA Uygulama yapan üniversiteler 
•  Bloglar 
•  Meslektaş deneyimleri 
Hangi Kaynaklardan 
Yararlandık? 
•  RDA Türkiye 
•  LC RDA 
•  Cataloging and Classificaion Quarterly 
•  Special Cataloguing 
•  Eurepean RDA Interest Group 
Laboratuvar : Teknik 
Hizmetler 
•  RDA politikası 
•  Kütüphane Otomasyon Programı 
•  Otorite dizinleri 
AACR2 
•  Eser adı 
•  Sorumluluk bildirimi 
•  Basım bildirimi 
• Materyale özgü ayrıntılar 
•  Yayın evi, yayın yeri, yayın tarihi 
•  Fiziksel niteleme 
• Notlar 
•  Standart numara 
RDA İle Gelenler 
•  Eser adı 
•  Sorumluluk bilgisi 
•  Basım bilgisi 
•  Süreli yayın sayı bilgileri 
•  Kartografik içeriğin ölçütleri 
RDA İle Gelenler 
•  Yayın yeri 
•  Yayın evi 
•  Yayın tarihi 
• Dizi /alt dizi adı 
• Dizi/alt dizi numarası  
• Gösterim için tanımlayıcılar 
•  Taşıyıcı türü 
•  Fiziksel niteleme 
AACR2 / RDA 
•  AACR2: Kısaltmalar 
•  RDA: Kısaltma yerine açık 
–  AACR2: 2nd ed. 
–  RDA: Second edition 
 
–  AACR2: s.l. / s.n. / n.d. 
–  RDA: Place of publication not identified / Publisher 
not identified / Date of publication not identified 
 
AACR2 / RDA 
•  260 $a [Place of publication not identified] : $b 
[publisher not identified], $c 1999. 
 
•  AACR2: Vancouver, B.C. 
•  RDA: Vancouver, British Columbia, Canada 
 
•  AACR2: v. / p. / illus. 
•  RDA: volume / pages / illustrations 
 
•  300 $a xi, 159 pages : $b illustrations ; $c 28 cm. 
AACR2 / RDA 
– AACR2 : 3 yazar kuralı 
– RDA : Tüm yazarlar / seçmeli olarak … /
[and three others]. 
 
Prof. Dr. Aydın Zevkliler, Yrd. Doç. Dr. Hakan Albaş, Yrd. Doç. Dr. 
İlknur Serdar, Prof. Dr. Ayşe Havutçu, Yrd. Doç. Dr. Mehmet 
Beşir Acabey, Yrd. Doç. Dr. Damla Gürpınar  
 
 Prof.Dr. Aydın Zevkliler …[and three others]. 
 
700 1 $a Albaş, Hakan,|eauthor. 
700 1 $a Serdar, İlknur,|eauthor. 
700 1 $a Havutçu, Ayşe, |eauthor. 
700 1 $aAcabey, Mehmet Beşir, |eauthor. 
700 1 $a Gürpınar, Damla, |eauthor. 
AACR2 / RDA 
•  AACR2: düzeltilmektedir. 
•  RDA: Bilgi kaynağında görüldüğü gibi kaydedilmelidir. 
  245 1  $a Turism in America 
  246 1  $i Corrected title: $a Tourism in America    
(The book title was misspelled as Turism in America). 
•  AACR2 
 260 $a Rio [de Janeiro] : $b LJOE, em convênio com 
a Empresa Empresa Brasileira de Filmes, $c 1980. 
•  RDA 
 260 $a Rio : $b LJOE em convênio com a Empresa 
Empresa Brasileira de Filmes, $c 1980. 
•  500 $a Published in Rio de Janeiro.  
AACR2 / RDA 
•  AACR2: 
 260 $a Montreal : $b McGill‐Queen’s 
University Press, $c c2001. 
•  RDA: 
 260 $a Montreal ; $a Kingston ; $ a 
London ; $ a Ithaca : $c [2001?], ©2001. 
AACR2 / RDA 
•  AACR2 :Bilgi kaynaklarının sınıflandırılması
    
•  Kartografik materyaller 
•  Müzik 
•  Metin 
•  Film şeritleri 
•  Hareketli resimler 
•  Slaytlar 
•  Saydamlar 
•  Elektronik kaynaklar 
•  Mikroformlar 
•  Ses kayıtları 
•  Video kayıtları 
AACR2 / RDA 
•  RDA : 
–  İçerik türü (content type) 
•  Bilgi kaynağının anlatımında kullanılan iletişim şekli 
(müzik performansı; metin; hareketli resim) 
– Ortam türü (media type) 
•  Bilgi kaynağının içeriğini görüntüleme, oynatma, 
çalıştırma için kullanılan araçlar (ses, bilgisayar, video, 
mikroform, aracısız/araçsız-unmediated) 
– Taşıyıcı türü (carrier type) 
•  Verilerin depolanması ve saklanması için kullanılan 
ortamlar (cilt-kitap, çevrimiçi kaynak, mikrofiş, video 
kaset, ses diski) 
RDA 
•  Materyal türünü belirten üç yeni MARC 
alanı 
336  $a text $b txt $2 rdacontent 
337   $a unmediated $b n $2 rdamedia 




046 – Tarihler 
370 – Yer 
371 – Adres 
372 – Etkinlik alanı 
373 – Kurum 
374 – Meslek 
375 – Cinsiyet 
376 – Aile bilgisi 
377 – Dil 
22 Ekim 2014 / 100 Kayıt 
•  Belirlenen politikaların uygulanması 
•  245 alanı: Tüm yazarların yazılması 
•  245 alanı: Ünvan ve kurum bilgisinin yazılması 
•  Noktalama işaretlerinin kullanılması 
22 Ekim 2014 / 100 Kayıt 
•  İç ve arka kapak bilgilerinin girilmesi 
•  520 alanı: Özet bilgilerinin girilmesi 
•  970 alanı: İçindekiler bilgisinin girilmesi 
•  900 alanı: MEF Üniversitesi Kütüphane katalog 
kayıtları RDA standartlarına uygun olarak 
üretilmektedir / MEF University Library Catalogue 
Records are Produced Compatible by RDA Rules 
RDA Uygulamaları 
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Biz Bir Ekibiz 
Teşekkür ederiz… 
Bahar Biçen Aras 
arasb@mef.edu.tr 
https://twitter.com/MEFKutuphane  
https://www.facebook.com/mefkutuphane 
http://librarycatalog.mef.edu.tr/ 
 
